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Els aiguamolls 
de TAIt Empordá, 
una batalla guanyada 
Hom diu que els grecs ja explotaven les 
plantes típiques deis aiguamolls de la badia 
de Roses. Després de segles de pacífics 
conreus, l'arribada del tur isme va descon-
trolar la situació, perqué els aiguamolls van 
comencar a desaparéixer a mans de les 
poderoses urbanitzadores. Víct ima de 
¡'explotado del terreny i de l'especulació del 
sol, l ' indret va veure destruít el medí natural 
i anorreats els seus valors científ ics i 
estétics. 
Malgrat aqüestes transformacions, els 
aiguamolls que restaven en acabar el fran-
quisme eren encara els segons de Cata-
lunya i deis mes destacats de la península 
ibérica. A la revista "Presencia", l'any 1976, 
Jordi Sargatal va alear la primera veu a 
favor de la seva defensa. Així va comencar 
una llarga campanya que, al cap de set anys 
de Iluita sense treva, d'accions test imoniáis 
i de plantejaments que semblaven utópics, 
ha acabat per obtenir resultats palpables i 
efectius. Avui els aiguamolls de l'AIt 
Empordá —no encara els del Baix— son 
oficialment salvaguardats, és a dir, salvats i 
guardats albora: deslliurats de l'especulació 
i protegits per la llei. 
Aquest dossier vol establir un mínim 
inventari científic de la riquesa de la zona, 
tant peí que fa a la seva vegetació singular 
com a la fauna que li és característica, i 
ofereix també una petita historia de la 
reivindicació, que compren la cronologia de 
la Iluita, el record deis seus documents 
fonamentals, el text integre de la legislado 
protectora i la descripcíó deis terrenys 
protegits. 
